


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































している時限数 ― 45分授業で400～600時限 － http://www.goethe.de/dll/prf/pba/zdt/vpr/deindex.







S47（‘72）：1年次生の「総合＋LL」用：Deutsch als Fremdsprache, Ernst Klett Verlag, Stuttgart
京都産業大学外国語学部ドイツ語学科の場合 133
1969－.
S50（‘75）：1年次生の「総合＋LL」用：Deutsch auch für Dich,（活版印刷版）。
（S50：2年次生用：Deutsch als Fremdsprache II, Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1971－.）
S51（‘76）入学生より：1年次生の「総基IA～IE」用：Wir lernen Deutsch sprechen, 三修社　東京
1977－.
（S51：2年次生用は寄せ集め「撰文集」。）
（S52～54：2年次生用：Deutsch für die Mittelstufe, Max Hueber Verlag, München 1974－.）
（S55～57：2年次生用：Deutsch 2000 2, Max Hueber Verlag, Ismaning 1993－.）
H3（‘92）入学生より：Sprachkurs Deutsch － Neufassung, Verlag Moritz Diesterweg Verlag,
Frankfur a. M./ Sauerländer, Aarau 1989－.
導入時期不詳：Themen, Max Hueber Verlag, München 1983－.
H11（‘99）入学生より：Themen neu, Max Hueber Verlag, Ismaning 1992－.
H18（‘06）入学生より（予定）：Passwort Deutsch, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart 2003－.
The Case of the German Department of the Faculty 
for Foreign Languages of the Kyoto Sangyo University
Ken YAMABE
Abstract
Since 1970, the Faculty for Foreign Languages of the Kyoto Sangyo University, Kyoto Japan, intro-
duced gradually a new curriculum system for its students, i. e. for the students in the beginner classes, the
so-called “intensive method”, and, for those in the advanced classes, except for those, who in the strict
sense specialize in linguistics, language lessons, which are specialized for conversation in the advanced
stage. Furthermore, they must take a choice in one of two directions: the linguistic-literary studies or inter-
national relations.
The departments and sections of the faculty have put into practice the new system, but not always in the
same way, or with the same intensity.
The article reports, after a description of the new system in the faculty, what the German Department did
to realize the rules in the new curriculum system.
It introduced for the intensive lessons the so-called Goethe-Institute-Method with joint-examinations and
-marking by all related teachers having the common conviction, that six lessons, which one intensive
course contains, comprise one indivisible module.
It offered in the advanced courses as many classes as it could, because the Department was convinced,
that the students should make use of as many possibilities as possible. In order to fulfill this purpose, it
made every effort to harmonize and coordinate subjects and methods of teaching among the staff responsi-
ble for those classes.
Keywords: methodology in lessons of/in German, intensive method, integrated lesson and integrated
marking, preceding consultation on the subjects and methodology in the advanced classes.
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